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Grup de teatre Gebre 
L'any 1982 es va crear un grup de teatre, batejat amb el noni de Gebre, el 
qual, tiialgrat que noiriés va níuntx un espectaclc -:les~lcrist Sziper;vto~-, va 
produir un notable iiiipacte pels canvis introdutts en escenografia, vestuari, espai, 
coreografies ... 
La Victoria Gras, que interpretava el personatge de Magdalena, ens explica 
que la idea va sorgif de Josep M. Escudé -Judes- que alesliores treballava a 
Alcover i ho organitzh amb Carles Tai~agó de Ta~~agona-director de l'espectacle 
i Caifas- (tots dos professors d'autoescola). 
A I'obra bi intervenicii una cinquantena de joves d'Alcover i Tarragona. El 
Cercle d' Arnics d'Aicover va deixar el seu local a partir del mes de mars del 82, 
rtloiilent en que es van iniciar eis assajos que s'allargaren fins a la Fira. A l'inici, 
s'assasava dos vespres a la setillana, pcrb, a iilesura que s'apropava l'eslrena a 
Alcover, s'havien de irobar quasi cada dia. 
Es van k r  dues pi-cestrenes a dos campings de Creixell i de Roda de Beri. 
I es vaestrenar per la Fira d'Alcoveri Taii~bé, van actuar a La Selva del Canip 
-novenlbre- i a Montblanc -iilarc del 83. Perb, una de les represcntacions 
més interessants va ser la realitzada a la presú de Tarragona. 
La fotografia d'aquesta contrapoitada reflecteix un nionient de l'espectacle, 
la cansó "Dinos lo que va a pasar", i dos dels scus protagonistes: Victoria Gras i 
Jordi Bove ----que interpreta a Jesucrist. Tatl-ibC hi veiem Rosacatala, Jordi Rot~~eu,  
Jordi Ferixís, Merci! Ferr6, Dídac Fernández, Angel Gonzáiez, Francesc Latorre i 
Indaleci Puig, entre d'altres. 
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